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Staten driv no 5 fiskarfagskular. Ein ligg i Laksevåg ved 
Bergen, ein i Flor@, eine på Aukra ved Molde, ein i Bodø 
og ein i Honningsvåg. 
Statens fiskarfagskular har tre liner: høvedsmannsline, 
niotorline og kokkeline. 
Alle skulane har hØvedsinannsline, det vil seie fislte- 
skipperline. Motorline har skulane i Laksevåg, på Aukra 
og i Honningsvåg, og kokkeline har skulane i Laksevåg, i 
Flor@ og i Honningsvåg. 
HØVEDSMANNSLINA 
HØvedsmannslina eller fiskesltipperlina fører fram til 
kystskippereksamen av l .  klasse og til fiskareksamen. Kyst- 
skippersertifiltat av 1. klasse gjev mellom anna rett til å 
føre iarty på opp til 500 tonn på fiske og fangst. Undervis- 
niriga varer i 10 månader. 
Undervisninga har desse formåla: 
a) Å gjere elevane meir dugande i dei greiner av fisket som 
dei alt har nolta røynsle i. 
b) Å gje elevane kjennskap til anna fiske enn det dei har 
drive før, og lære dei å kjenne andre fiskefelt, andre 
metodar og andre tenkjelege utvegar [or fiske, så dei 
Statens Fiskarfagskule, Laksevåg. 
kan makte å leggje om eller utvide yrket sitt på ein for- 
målstenleg måte. 
c) Å gje elevane kunnskaper om naturgrunnlaget for fisket, 
så dei kan døme om framtidsvonene for fisket, og gjere 
seg opp ei sjglvstendig meining om dei akttielle spØrs- 
mål som kan reise seg i fiskenæringa. 
d) Å gje elevane gode kunnskapar i navigasjon og motor- 
lære og £Øre dei fram til liystskippereksamen av 1. lilasse. 
e) Å gje elevane ei betre åImenopplcering enn den follie- 
sliulen gjev. 
Det blir undervist i desse emna: 
Ålmenfag: norsk, rekning, reknesliapsf~ring, naturfag, 
engelsk, I-ielselære og samfunnslære. 
l N a u i g a s j ~ n s j a ~ :  navigasjon, meteorologi, motorlare, sjØ- 
i mannskap, signalering, radiotelefoni og bruk av eliliolodd. 
l 
I Fiskc-fag: reisliapslare og pralitisli fiske, fislie-biologi 
og liavlære. 
MOTORLINA 
Kurset varer i omlag 20 veker. Det blir halde eit vår- 
kurs og eit haustkurs kvart år. 
Motorliurset har til formål å lære elevane å stelle og 
i passe lisliebåtmotorar. Dessuten sltal det gje elevane så god 
opplxring i elelitrisitetslære at dei får f~resetnader til å ta 
vare på dei elektriske anlegga ombord i fiskefarty. Eksamen 
på denne lina gjev ingen rettar etter masliinistlova. 
Det blir undervist i desse emna: 
Almenfag:  norsk, rekning, fysikk og kjemi. 
I Teoret iske  yrkesfag: motorlære, elelitrisitetslære, mate- 
rial-lære. 
Praktiske yrkesfag: metallslØyd, motorlære, elelitrisitets- 
lære, maskinteilining. 
Noko over lialvparten av undervisningstida blir nytta 
til pralitisli arbeid verkstaden og til Øvingar. 
Kursa tek til 15. august og omlag 7. januar. Haustkurset 
sluttar til jul, vårkurset omlag 15. juni. 
Opplæringa varer omlag 20 veker. Det blir halde eit 
vårkurs og eit haustkurs kvart år. Elisamen på liokkelina 
ved Statens fisliarfagskular gjev iklzje dei rettar som kokkar 
og stuertar i handelsflåten får etter lova frå 6. mai 1949. 
Formålet med undervisninga på ltoltlielina er å lære opp 
byssepersonell til tslieflåten. 
Hovudvekta legg ein på den praktiske undervisninga. 
Den teoretiske undervisninga blir avgrensa til det naud- 
Statens Fiskarfagskule, FlorØ. 
syillege i norsk, relining, relil~esliapsiØriiig, l iostl~re og 
hygicne. 
I<oltkeelevane lagar maten til heile skule-internatet i 
den tida dei er vecl sliulen. Sliulane har hjelp til reingiering. 
Kursa tek til 15. august og omlag 7. januar kvart år. 
IIaustkurset sluttar til jul, vårkurset omlag 15. juni. 
OPPTAKINGSVILICAR 
Il$vedsmannslina (fklzeslzipperlina). 
SØlijarar til denne lina må leggje fram: 
1. Vitnemål, fra folliesliulen. 
2. Rettkjend attest for fartstid på delilisfart); og for å ha 
vore med på fiske. Fartstida må vere niinst 24 månader 
etter at sØlijaren har fylt 15 år. 
3. Attest på iastsett skjema for at syn og hØyrsel er gode nok. 
4. Attest for framferd frå lensmarin, prest eller annan 
offentleg tenestemann. 
5. Vanieg helseattest. 
Motorlina. 
Spljarar må leggje fram: 
1. Vitnemål frå follzeslzulen. 
2. Rettkjend attest for fartstid. Attesteil må gje opplysning 
om s~kjaren liar voie med på fiske i iartstida, og om 
han har fått Øving i å passe motorar. Fartstida må vere 
minst 24 måneder etter at s~lzjaren har fylt 15 år, og 
lian må ha fått Øving i å passe motorar. 
3. Attest for framferd frå lensmai~ii, prest eller annan 
offentleg tenestemann. 
4. Vanleg helseattest. 
Det krevst ilzlije verlzstaclspralzsis. 
Kohhelina. 
SØkjarar må leggje fram: 
l .  ~ i t n c m å l  frå follzeslzulen. 
2. Rettkjend attest for fartstid på deklzsfarty. Attesten må 
gje opplysning oin s~kjaren har gjort tenestc i byssa i 
fartstida. Det krevst minst 12 månaders fartstid med 
Øving i byssa. Dessuteri må sØkjaren ha fylt 17 år fØr 
kurset tek til. 
3. Attest for framferd frå lensmann, prest eller anrian 
offentle, tenestemann. 
4. Vanleg helseattest. 
SØknadsfristane for dei einskilde kursa blir kunngjorde i 
dagspressa. Skulane gjev og alle opplysningar sglkjaren 
måtte trenge. 
Statens Fiskarfagskole, Aukra, (foto Birkeland). 
VILICAR I SKULETIDA 
(Gjeld alle tre linene). 
Alle fem sltulane er statssltular og h ~ y r e r  inn under 
Fiskeridirelttoratet. Dei er under til5yn av eit råd som er 
oppneinnt for ltvar skule. Alle s~ltjarar til slzulane står likt 
utan omsyn til livar i landet dei bur, og dei elevane som 
blir opptekne, får godtgjort reiseutgiftene til sltulen og 
lieim att ilår kurset er slutt. 
Det Itrevst lælcjarattest av dei elevane som blir oppteltne 
ved sltulane. Når elevane kjem til sltulen, må dei la seg 
undersgkje slik som slzulelækjaren fastset. Elevane og inter- 
natet står i heile sltuletida under tilsyn av sltulelzlzjaren. 
På skulen bur elevane i internat og får fritt opphald. 
Dei betaler iltltje sltulepengar. Dei må stelle roma sine 
sj$lve. 
Staicns Fiskarfagskole, Bodø. 
Elevane må sjØlve halde seg med senglilede, handkle 
og såpe. Dessutan må dei lia med seg arbeidsltlede og 
sjøhyre. 
Elevane må kjøpe sliulebØker og anna sltulemateriell. 
Utgiltene til b ~ k e r  og materiell på liøvedsmannslina 
vil bli ca. lir. 350 for heile skuleåret. På motorlina vil desse 
utgihene bli ca. kr. 125 og på koliltelina ca. lir. 50. 
All undervisning er obligatorisk, og elevane Iiar ikkje 
lov til å vere borte frå sliulen eller frå timane ulan lØyve 
av styraren. Dersom ein elev forlet sltulen utan rimeleg 
grunn, kan rådet lirevje at han godtgjer titgiftene til opp- 
Iialdet for den tid lian liar vore ved sliulen. 
Sliulane er nå godt utstyrde med moderne undervis- 
ningsmateriell og samlingar til undervisninga. I nokon mon 
rår dei over småbåtar og fisliereidskapar son1 elevane kan 
1 Statens Fiskarfagskole, Honningsvåg, (gave fra Oslo by). 
få lov til å bruke i samråd med sltulestyraren. Sliulane har 
fagbibliotek der elevane Itan låne fagbolier og tidsskrifter. 
Juleferien varer ca. 18 dagar. Sliulen betaler ikkje reise- 
pengar for heimreisa i feriane. 
Elevane skipar elevlag og vel sine tillitsmenn som er 
elevane sine målsmenn andsynes sltulen. 
LITT MEIR OM DEI EINSICILDE LINER O G  FAG 
1 1 Ø v e d s i n a n n n s l i n a .  
Fiskefaga. 
Alt f ~ r  den unge fisliaren kjem til fisliariagsltulen, har 
han ein del Itunnskapar om fisket. Han kjenner ltonstrult- 
sjonen og bruken av ein del reisltapar, og han veit nolio 
om Itvar iislien er og om vanane lians.. Men han vil ha stor 
nytte av å få betre lijennsliap til livstilh~va Ilos dei fislieslag 
som fiskarane legg seg mest etter, til dØrnes gyteområde og 
gytetid, vandringar og vandringsvegar, kor djupt fisken går 
i ymse IiØve, Iiva lys og temperatur har å seie for han, liva 
slags mat han et, naeringsområda hans m. m. Fiske-Irera gjev 
slike opplysningar, og dei vil hjelpe fiskaren til å forstå 
yrket sitt betre og finne ut Iiva slags reisltapar han skal 
brulie, og korleis han skal brulie dei. 
Reiskapsarbeid. 
Fislielæra gjev og opplysningar om dei materiala som 
fiskereisliapane blir laga av og dei va.reslaga som er i han- 
delen. Ein Mr vite liorleis reisliapaile må lagast for å bli så 
effektive og liandsamelege som råd er, og korleis dei sltal 
stellast og vølast. Det blir dessutan og lagt stor vekt på 
bruken av dei ymse reisliapane og utrustinga til dei ulike 
slags fislie. Så langt råd er freistar ein å linyte opplæringa 
til praktiske øvingar på sjøen, og ved utferder til verli- 
semder og fabrikkar. 
Ei vilitig side av fiskelæra er å gje elevane ltjennsliap 
til anna fislie enn det dei har drive fØr. Det er svart få 
fiskarar som Iiar nok Iijennsliap til naturtilhøva på den laiige 
kysten vår og i det vide området der nordmennene elles 
fiskar, fislierilidomane og fisliet i lieile dette området. Same 
fisket lian og drivast på ulilie måtar på dei ymse delar av 
kysten. Når fisliarane får liuniisliapar om desse ting, kan dei 
leggje om drifta slik at ho Iøner seg betre. 
Fr5 ein biologitiine. 
Det finst fis1z.eslag og andre s j~dyr  som blir lite nytta 
i dag. Men kanskje liiinne folk rned betre lijennsliap til dei 
nytte dei tit med god forteneste. Reliefisket og st~rjefisket 
er dØme på fiske soni Iiar byrja på eit slilit grunnlag. 
Det er og viktig å lzre at liavet ikkje er utvinleleg; at 
fiska lian gydeleggjast eller niinlie ved rovdrift. eller dersom 
dei blir uvit~agt utnytta. N å  får Eisltarane meir og meir å 
seie når det gjeld dei tiltali som styremaktene slial setje 
i verk for å verne orii fisliesetnaden og dei ~lionomiske og 
sosiale interessene til fisliarane. Derfor treng fiskaane 
liunnskapar om naturgriinnlaget for fisliet og om brigde 
i fisliesetnaden for å liunne d@me saklcg oril desse ting. 
Den fisken som fisliarane slial fange, lever i sitt spesielle 
miljo, havet, og fislierilidornane blir i stor mon påverlia av 
tilhØva der. Det er særleg temperatur, salthald, straumar 
eller djupil- og -botntiIh~ve som avgjer livar fislien lever. 
Det er lier nok å nenlne at ein kan seie med stor visse kvar 
silda er når ein kjenner ten~peraturt i lh~va i Norskehavet. 
Det er og vel kjent at torsken i Lofoten l-ield seg i eit vass- 
lag med ein viss temperatur, og står grunnare eller djupare 
alt etter kvar dette vasslaget ei-. Vil ein fiskar ha retteleg god 
kjennskap til fisket, b ~ r  lian derfor få kunnskapar i havlære. 
Navigasjons fag. 
Det er  sagt at fislzarane skal leve både av havet og på 
havet. Dei må ofte finne fram til avgrensa fiskefelt der 
fisken skal takast. Derfor må dei vere svxrt ilinke naviga- 
tØrar. Men fislzarane må og kunne ta seg irain over havet 
til oversjgiske fiskefelt. 
Navigasjoiisundervisninga ved sliulane gjev solide lzunn- 
skapar både for kystnavigasjon og lor segling over havet. 
Sainan med i~avigasjonssopplxriilga får elevaile og Øving i l 
A bruke radiopeiling og eliliolodd, og dei får l-ipve til å ta 1 
radiotelefonisertifilzat. 
Undervisninga i navigasjon fØrer frain til 1. kl. kyst- 
skippereksamen, som m. a. gjev rett til & fØre batar på opp 
til 500 tonn på fiske og [angst. 
Ein skipper liar ansvar for heile skuta. Han må derfor 
og vite ein del om motorar og masliinar. Derfor lirev navi- 
gasjonslova oppl~i-ring i desse laga. På fisliarfagsltulane får 
elevaile dessutari nolio opplæring i verkstadsarbeicl, så dei 
kan gjere enkle reparasjonar. 
Al~nenfag. 
Dei liunnsliapane som folliesliulen gjev, til dgmes i 
norsk og rekning, strelzIi ililije til i alle hØve for mange i l l 
eit moderne samfunn. Eiri fisliesliipper i dag Eiar stor nytte 
av å liunne ordleggje seg sltriftleg. Han må ofte kunne skrive 
~Øknader, fylle ut slijema, tinge varer og f ~ r e  liorrespon- 
danse med styremaktene, organisasjonar og salslag, verk- l 
stader og fabrililtar om båt, utstyr og I'ailgst m. in. 
Fisliarfagslzulane repeterar Izunnsliapane frå folkesliulen 
i norsk og fgirer elevane vidare, med di ein legg serleg vekt 
på å utvikle evna til å ordlegg,je seg skriftleg, og til å setje 
opp slike skriv som kan liome på tale for fiskarane. 
Navigasjonselisamen set og visse lirav til norsliliunn- 
skapane. 
I rekning er det naudsynleg å repetere og utvide liunn- 
slzapane Irå folliesliulen av orilsyri til navigasjonen. Men 
reknetamen er og verdfull på andre måtar. Fiskarane driv 
baten sin som ei forretning og må derfor vere både reline- 
og rekneskapsliunnige. For å stette det siste liravet Iiar 
fisliarfagskulane undervisning i relznesltapsf~ring, og her 
får elevane lzre å setje opp typiske fisliebåtrelznesliapar. 
@ving i å bruke iadiotelefon. 
I Mellom ålmenlaga er og telii med litt riaturlag, som 
I berre utgjer ein liten del av pensumet, og liar til formål 
å stØ opp under dei andre faga. Det er til dØmes naudsynleg 
å vite litt om plante- og dyrelivet i sjØen [or å Iiunne forstå 
I 
naturgrunnlaget for iislza, og ein må lia Izunnsliapar i fysililz 
, 
I for å skjØne lzorlpis motoren, vinsjen, radiotelefonen, elilzo- 
loddet, peileapparatet og det andre utstyret om bord verliar. 
Fiskarfagskulane gjev og opplæring i engelsk som ein 
må ha [or å slij @ne engelslie ltart, iyrlister og rorliommando. 
I helselære får ein vite ein del on1 dei vanlegaste sjulz- 
domane, og ein får instrulisjon i I'Ørstehjelp og opplivings- 
freistnad. Om rad er blir det og gjeve opplæring i symjing, 
noko alle fiskarar bØr kunne. 
Men privatøltonomien ei- berre ei side av fisliaren si 
@ltonomislte stode. Den andre sida gjeld samfurinet. I stor 
mon blir fiskarane under eitt rålta av qJltononiis1t nedgang i 
nzringa. Mange spørsmål som ltnyter seg til desse problema, 
ltan lØysast når fisltarane står satnan i sine Saglege og Ølto- 
nomislte o~ganisasjonar. For å få saltleg grunnlag å byggje 
på i slilte spørsmål, får fisltarfagsltule-elevane Izre ein del 
orii organisasjonspraltsis, fisltarsamyrlce og sanifunnslære. 
Tilslutt kan ein nemne at Itunnsltapar iltltje berre har 
verd i seg sjØlv. All undervisning utviltlar evna til å orien- 
tere seg i dei ymse spgrsmål som reiser seg, og 110 utviltlar 
og tanken og evna tyil å ordleggje seg både sltriftleg og 
niiinrileg. På den måten gjer ho og nieiinesliet meir sltiltlta 
for sitt spesielle yrke og for tilvxret i det lieile, og ho gjer 
livet mykje riltare for den einsltilde. 
M o t o r l i n a .  
, Motoren har minka slitet og gjeve lisltarane hØve til å 
få betre kår. Han har og gjort fislte- og fangstiartya svxrt 
effektive og sikre i drift. Storleilten både på båt og motor 
har vorte større etter kvart, og Iijelpe~nasltiiiane -har og 
vorte større og ileire. 
Fiskarane har alltid hatt stor interesse for motorar og 
sume har etter kvart samla seg ein del ltiii-insltapar om dei. 
Men røynslene har ofte vore dyrekjgpte, og det liar skorta 
på handverksopplæring, så fiskaren ofte ikltje har ltunna 
gjort småreparasjonar sj Ølv, j amvel oin han hadde hjelpe- 
rader. 
Motorkursa ved fiskarfagskulane skal gje både teoretisk 
og praktisk opplæring, og ein elev som har gått kurset kan 
ta vare på både hovud- og hjelpemasltineriet om bord på 
eit fisltefarty på ein forsvarleg og øltonomisk måte og dess- 
utan gjere naudsynlege småreparasjonar. 
Frå motorverkstadeii. 
Om lag halve skuletida blir nytta til praktisk arbeid på 
skuleverltstaden. Her får elevane Ixre å bruke fil, vinkel, 
passar og måleinstrument. Ein har god bruk for å kunne 
dette når ein skal passe saman lager ined lita Itlaring. Ele- 
vane får og undervisning om gjenger og handsaming av 
gjengeverkty. Dessutan får dei lcere meisling, boring, drei- 
ing, sliping, tinnlodding, slaglodding, å lappe og skøyte 
røyr, å setje Elensar på røyr o. s. b. Dei Ixrer og med små 
hjelperåder å støype metall- og støypejernlager. Så får dei 
Øve seg i autogensveising. På verlistaden blir og motorar 
overhala, og elevane får øving i å ltøyre niotorar av ulike 
typar. I smia lærer dei å smi og herde meislar o. 1. 
I motorlxra lærer dei korleis eksplosjons- og forbren- 
iiingsmotoren verkar, og læraren går grundig igjennom dei 
einskilde delar som t. d. rorgasser, magnet, oljepuinper, 
filter, dyser, regulatorar o. s. v., og verlismåten deira. 
Materiallæra tek med dei vanlegaste metalla og lege- 
ringane og eigenskapane deira, og Ito?leis dei blir hand- 
sarna og nytta i motorane. 
I elektrisitetslæra legg ein stor vekt på konstruksjonen 
av akkumulatoren og dynamoen, verkemåte og pass. Dei 
lærer og opplegg og kopling av elektriske anlegg om bord 
og om motstand og naudsynleg tverrskurd på elektriske 
leidningar. 
Elevane får og opplæring i skissering og teikning. Dette 
vil dei ha stor nytte av når dei skal tinga nye delar til 
motoren. 
I ålmenfaga, norsk og rekning friskar dei opp att kunn- 
sltapane Erå folkeskulen, men lærer og meir så langt tida 
tillet det. I fysikk og kjemi får dei kixnnskapar som Iljelper 
dei til å forstå dei mekaniske og kjemiske prosessane som 
knyter seg til verkemåten åt motoren, til dØmes om vekt- 
stenger, trykk, temperatur, rØrsle, friksjon, forbrenning, 
cigenskapane til olje o. s. b. 
Elevane som har gått kurset, får godkjent 5 månaders 
verkstadstid. 
K o k k e l i n a .  
Fiskarane våre Ilar etter kvart fått stØrre og betre farty og 
driv og fiske på fjerne farvatn. Dette har auka krava til 
proviantering og matstell om bord. 
Eit fullverdig kosthald om bord er og over lag viktig 
for trivselen og arbeidsevna til mannskapet. 
Det blir sett store Itrav til den som skal stå for pro- 
viantering og matlaging om bord i fiskefarty. Derfor har 
det vorte skipa Iiokkeliiler ved nolzre av statens fiskarfag- 
Frå kokkeniidert isninga 
skular. Her får elevane ei grundig og allsidig opplnring, 
bade praktisk og teoretisk. 
Undervisninga tek med desse faga: 
Matlaging og br~dbakilzg. 
Elevaile får lxre å lage suim og iizrailde kost og å ilytte 
tit råstoifa rasjoilelt. Hovudvekta legg ein på vanleg skips- 
kost med dei vanlege brgidslag, men dei får og lære å lage 
ailclre retter og anna bakverk som kan koine på tale ved 
sxrlege hgive. 
Orden, reinsemd og Økononzisk brzrk av jlr.oi!ia?zten. 
Reinsemd er svært viktig for helsa, og for å hindre 
siliitte. IColzke-elevane far clerfor undervisning i Itorleis dei 
skal lialde matstell, kokekar, bysse, inventar og lugarar 
reine. Dei får og noko kjennskap til gikonomisli fyring, 
borddekking, servering, inndeling og samaiisetjing av mål- 
tida. Dei lzrer og å rekna ut naudsynleg proviant til ymse 
turar og å setje opp proviantlister. 
/<osilare. 
Her får elevane kuilnskapar om ymse næriilgsemne og 
verdien deira, om korleis dei sltal setje saman kosten på 
best tenleg måte og ta vare på drikkevatnet om bord. Dei 
får og lære om sjukeliost. 
Rekning og ,rekneskapsfØring. 
I rekning friskar elevane opp att Itunnskapane i dette 
faget frå folkesltulen og lærer meir, in. a. om inna- og uta- 
lands valuta, mål og vekt og prosentrekning. I rekneskaps- 
f@ring larer dei å setje opp og £@re proviantrekneskap og 
proviantlister. 
Xorsh og engelsk. 
I norsk legg ein vekt på å lxre elevane å ordleggje seg 
skriftleg, så dei ltan tinge varer, korrespondere, slirive sØk- 
nader, fylle ut skjema o. s. b. 
I engelsk lærer elevane enkle ord og veiidingar som dei 
støyter pi i yrliet sitt og lese og forstå lettare engelsk teltst. 
Hygiene. 
EIer kjem ein IØrst og fremst inn på dei hygieniske til- 
l i ~ v a  om bord, smittefare, kva reinhald Iiar å seie, første- 
hjelp, innhald og bruli av medisinkista, sjukediett o. s. b. 
ie 
Ein lian få fleire opplysningar ved å sltrive direkte til 
skulane: Statens Fisltariagskule, Laksevåg. 
Statens Fiskarfagskule, Flor@. 
Statens Fiskarfagskole, Aukra. 
Statens Fiskarfagsltole, Bod@. 
Statens Fisl~arlagsliole, Honniilgsvåg. 
